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Entre los estudiantes de idioma japonés, se encuentran aquellos que utilizan la internet como medio para 
comunicarse con nativos del idioma. Sin embargo, en muchos casos la jerga utilizada en internet no es de 
conocimiento popular, lo que dificulta la comunicación entre nativos y estudiantes. En este artículo se ha 
hecho un análisis sobre las necesidades de dichos estudiantes, y en base a ese análisis se hace la propuesta 




































(1) Email, blog, SNS, html (パソコン用語、インターネット用語) 







(3) がいしゅつ, 漏れ, ggr, う p 主, わこつなど 













(4) 単語レベルのネットことば： つぶやく, ｲｲﾈ!する, リムる, うｐ主など 






























































表 1 日本語学習者のインターネット利用状況 
ウェブサイト名 学習者数(人) 利用率 
Facebook 255 88.9% 
Twitter 195 67.9% 
Mixi 11 3.8% 
ニコニコ動画  154 53.7% 
2 ちゃんねる  39 13.6% 
チャットツール  61 21.3% 
ブログ  49 17.1% 
その他の SNS 68 23.7% 
 
表 1 は日本語学習者のインターネット利用状況を示したものである。最も利用者数が多













Facebook 255 214 83.6%
Twitter 195 163 83.9%
Mixi 11 11 100%
その他の SNS 68 63 92.6%
 
表 2 は SNS における学習者と日本語母語話者のつながりを示したものである。
Facebookを利用している学習者の 83.6％、そして Twitterを利用している学習者の 83.9％
がそれらのウェブサイトで日本語母語話者とつながりがあると答えた。その他の SNS で











表 3 日本語母語話者の書き込みにわからないネットことばがあるかどうか 
回答 学習者数(人) 回答の割合 
わからない表現がある  227 79.1%
わからない表現がない  37 12.9%
無回答  23 8.0%




るのかを調査した。表 4 で学習者の回答を示す。 
 
表 4 わからないネットことばへの対処法 
対処法 学習者数(人) 回答の割合 
インターネットで検索  211 93.0% 
日本人の友人に聞く  152 67.0% 
日本語の先生に聞く  141 62.1% 
辞書を引く  62 27.3% 













最後に、学習者のネットことばに対する興味を調査した。表 5 はその結果を示す。 
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 表 5 ネットことばに対する興味 
回答 学習者数(人) 回答の割合 
使えるようになりたい  106 36.9% 
理解できるようになりたい  112 39.0% 
使いたくはないが理解できるようになりたい  31 10.8% 
興味がない  24 8.4% 
無回答  14 4.9% 
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 添付資料 1 (アンケート用紙) 
国籍：   年齢：   性別： 男・女    
日本語学習歴：    
① 以下のウェブページを利用していますか。該当するものに○を付けてください。 
Twitter     ニコニコ動画 
Mixi     2 ちゃんねる 
Facebook    ブログ（               ） 
チャットツール（オンラインゲーム含む）その他の SNS（        ） 
 
② SNS で日本人とのつながりはありますか。（例：Twitter のフォロワーなど） 
Twitter  ある  ない  
Mixi   ある  ない 
Facebook  ある  ない 











1. 使えるようになりたい     3. 理解できるようになりたい 
2. 使いたくはないが、理解できるようになりたい   4. 興味がない 
 
⑥ ④のような「わからない表現」があったときはどうしますか。 
1. 日本語の先生に聞く  3.  日本人の友達に聞く  6. 何もしない 
2. インターネットで検索する 4．辞書を引く  
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